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Écommoy – Zac du Cruchet
Sondage (2002)
Anne-Louise Hamon
1 Aucun site archéologique d’envergure n’a été mis au jour au cours de cette troisième
campagne de sondages sur la Zac du Cruchet. Une fosse isolée contenant du mobilier
(amphore type Dressel 2/4) prouve cependant que le terrain a été fréquenté à l’époque
romaine.  Cette  structure  témoigne d’une occupation localisée  d’importance réduite,
dont nous n’avons pas trouvé de suite, ni dans les extensions pratiquées à partir de la
tranchée initiale, ni dans les sondages alentours.
2 Les autres indices archéologiques ne présentent qu’un intérêt très limité dû soit à leur
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